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Illend:tp:ll ha"i1 d:tripndanyn:' kat:l.nya
S<llilbil lllCllamb;-,h pcmlap;llall pen(\u-
fluk hllich menCl't.:;lh R;I,'ll,O(Ifl ke(lk,1
hnrga ~(>t"hll1:lh;ll.
!leliau bt:rkal<l, ';lll~bhkcraja:lll
I11cmlmka tanah hHl~imen,mam j.((,\:Jh
untllk 111t'llam!lahl~konomi ri.'nl!ll(luk
:'Illlal diahl·alukan kel';lna r::llllai ])('11"
duduk kclll:tr kampullf. unt\1k rll(:nClI'\
pekerjaan kcralla pelu<lngkcrja di ka111-
Pllll~ terhad.
'Pcnduc1uk ll1en~unakan icti L1iEm-
parl!;;\11Temt'11~gortlntllk kc ieli Tnlj:lll
~('h{'I\l11lkc Pekan r.l'I'il( untuk bel'
urllsan di pejabi\l kcr:.,ja:.mat:ll.l Illem·
heli-ht.'l;1h. Kami ial"<lnglneng~lInnkiln
Inluan lXllilk untuk kelu,ll' ke pekan
Sllll~ni Siplil di Ipull. " kilt,l1lya.
SU<lsamre1i k:lmpung nerkenaan f"ll-
kup lTlt"ll;\rik. sclnin hcrsih dan lt~r;ltllr,
pelHluduknya CUkll]J ramnl1, malah
kun.i1.llI~mlpenulis bersarna penyclidik
UnivC'rsili Plttm ~·l<llaysi:l.tUPI\·1) d;Hl
"elah P::IOl<l1lEm[lat Hod<lScJangur ha·
ru·h:'lnJ ini. turtlt dihklangkcl11den~an
f1unan clan hllah-hll;lhal1lempalall.
Empan~:.ln T~'mClll:i~oryang nJenj:lll,1
hekalan elektrik uilluk ncgara lUfllt
Iwrslllnlwrkan huln snngainya. i<litu~\l·
Il~<Ii Tcmclll;l;or nwrClll<lsi kalll!mtll-:
ini. I\irnya y:mg hPrsih dan <.:c;jllkfuknfl
menyenmukkan h,lld mereka vall!; ocr-
kf·l;d, .Ian Ill;lfldi mnnd<l.
N:HlHltl. ulllUk ~:Hllpai ke Pos Kpnlar
hnkan "t:'sllalU yal\~ lllllrlah. pel~i.\I;1.IJ;Jl\
IIMi SHIll~;ji 'jiplIl kt· ,wn(,l1lp;ltall itu
Illdallli j;llan h:.'lJ,lkYilllg Iwrlumpur l"ll·
kllp 111t"'l1\'llk,lrkan,h~nva PCIII:.'Illllu I,ell-
deraan V;lW: ht'n,ll"-lll'llar b<;akdan h!,:"
Ll('l\~;l1;1Il1,lIl),i.lja1ll<IIllpii IJtCf('di1hl1y.1
.,Pl~j~~-~07·'\"\'J~~1:;:I~I~
Generasi baru . Y'. . .\~~"~,Orrin,!:" Asli Sl!k1( .
Tenl;"":
Bantu",n !;usu.
mnkanan bel'IlIla,·
siat
,\of en unit jurucak:.'lp
pusal bel'kenaClll. Ke-
11Il'lltcri:.'l11Kl'sil1atall
lurut mCllyn(urkan
h;lIllll<ln SUS1.1d,lll Ill;)'
kiln;ln berkhn~jal kc·
p:ll1aihu lnl'lll;alltiulll-(
bagi memaslikan k~si-
h'll:.m mCl'cka 1l.'ljil-
l]'lin bal;i mdallirk;lll
an:'lk.
.,'Dal:'llll jJ;ld:'l itu. ka·
Il:lk·k;lllilk i1an ha0' yan~ IIlcllga!;llni
k('klll"ilngan lal dilwrikan nl"k<lnan l)f'r-
kh;l,~i"t llntuk lll{'maslikan pcrtlllnbll·
han fi1.ik,,1diln ml:nl",1 men:l!a lidak
lel'l';lnlut.~ k<llanya.
"ieonn!; pemhtdllk. Smn H;l\ll,~lj. hel··
k;Jla pendmluk mennrdl J.;l.'lah.-Illcn·
f<lri I;.1yu>:ahanld:m hasil hUl,llIlHlluk
Illenalllpullg kl'hidupal.l Inerd;,I.
"FI::I,I;I,II lnC'n,/f'r;lhkal):rotok gCl,lh
lInluk dilorch kt'pal!;'l pendurlltk linn
f)1l1<l1llpada ill1. PllS<lt Kpsihat<lll Pns
Kcmilr tlifUI nLenCmpalkan s('or;m;;
doktur St~l:al'<lber~i1ir-~i1i1'Ila~i mem-
hcri pCl'khitlmalan kcsill;llan kep;ul:'l
pcnduduk selclllpal tct'lIt<lma iOll llH.'-
ngallullllg {Ian kallak-k<i'l;lk.
Tiniau<ln IHI rneml<lpatL ram"i ihu
IlwngalldllnB (1"11 k<llltlk·k;lnak lllf:nda-
P;\t ,."wa1.<lll(Ii kHllik
herkcTI<lany;}n~dikcn·
dalikan scurallp,d{)klor
dan bcocrapa jurora·
'."iIL
Azi,"!Asoh
PI~Il.t:crl!siJllluaLclnkumll K('),i~,'I(!.'JJIlI(t1i dllll
h"C)lW/lWJI li(/nJJJlI"_~(.IKf(~~
ecr
SeJarol1 ketenteroan mencegal1
ancoman komunis masil1 baleh
dilil1at di penempatan ini dengan
rangka helikapter jenis
lHouette yang terhempas
ketika melakukan pendarotan
cemas pada 1961dijodikan
mercutando"
rnudahan disctliakan k~raj"an. 1:.'1It:'t'-
m<lsukk1il\ikkesihnlall d~ll~pelHlidik:m
selain be1l;unncJckl I"Ik:' K:ltanV:.l.
Kini .<;e~l1asl'ra darural d~n lehih
setcngah ~Ij:'ldIncnlek:t. PU!'J<em.lr inc·
nikmati pt:'lbagaih'Jnucbh:.m yan~ Ic·
bill baik bt-rh<lndill!-\petu:mpatan (lr<lllg
AsH lain d:lnt'!~.H"aini.
Melalui lwgr;llli pf'lWl\lP:lI<l11SCllll.la
penduduk keraj,l<ln \ll('nyelliakan kc·
mlldahan lJt~k<l!anclekll'ik 1ll('lalui Sl('·
sell Solar Ilibricl 1,('l1lar di,lllggap leI'-
DeSaI'di A;;a l'{'lI~"ra.
Slesen &\kclldali\;:m Tcnal;:l Nasion,ll
Bhd dan dibiay.ll Kcmenlcrian Pcmba·
ngLu1an (.lar H<lml;1l"dan Wilay.:th itu
tujang!la Hlp St"pt'llu!lny;, tahun illl dalJ
memheri kl'lllllfhlh:'ll 1I('\;;1Iandt'kll'ik
melalui p'nj;l1l'1.11ltf'll:l.ga.'01",.kep;'l{!;l
15 k;llnpl'IlRdi [lCnCllll.l<ll:lll!wrkcna;lll.
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penduduk termasuk ayah saya diarah-
kan berpindah kekawasan yang rnudah
dikawal pasukan ~eselamatan.
"Pad a peringkat alVal, tentera British
mengawal pos ini, namun selepas mer-
deka, Pasukan Polis Hulan (PPH) me·
ngambil alih tugas menjaga keselama-
tan pencluduk," katanya
yang juga bekas anf',gota
PPH, Senoi Praaq. -Il"'_.
Aziz berkata, kawasan ._.,...:~
Pos Kemar turut menjadi to' 'f
lokasi latihan pasukan
elit PPH. Komando 6'9
yang banyak membantu
menghapuskan anca-
man komunis di kawa-
san Hulu Perak,
"Sejarah ketenteraan
mem:egah ancaman ko·
munis mnsih boleh di-
lihat di penempalan ini
dengan rangka helikop-
tel' jenis AJouette. yang
terhempas ketiJrn,..mela-
kukan penda·ralan ce-
mas pada 1961dijadikan
mercu tanda ..Dalam ke-
jadia.n ilU, liada kcmalangan jiwa di·
lal>orkan." katanya di Pos Kcmar, Grik,
baru·baru ini.
Ancamankomuros,kepcritan hidup
dalam ingatan
Aziz bel'kata, ancaman komunis clan
kept>ritan hidup kini hanyn mClljadi
ingatilll dan bahan (crita generasi tua.
wCcnerasi muda, yang lidak p~rn;lh
mcn~alaminya kim hlUUP dalam 'Wrba
mudah dcngan menikmali pelb<lgaikt'·
Beli kcperluan di PekanGcrik
Penempatan yang mempw1yai 15 kam-
pung dengan penduduk beljumlah
.'>,000orang itu, ler!etnk kira·kira 80
kilometer dari Sungai Sipul melalui la-
luan bal<\kdengan menggunak;.m ken-
deraan pncuan empat roda.
Namun pcnduduk lebih gcmar ber-
urusan UM membeli barang keperluan
di Pekan Gerik menggunakan bol me-
la.luijeti l'asik 1'emenggor. . ,
Pengerusi Jawat<lnkuasa Keselamalan
dan l<emajuan Kampung (JKKK), Aziz
Asoh, 56. bel'kala pengalaman kctika
diancam komunis ma.~ih menjadi in-
gatan schahagial1 bcsar pcnduduk te-
rul<tma generasi tua.
··Pcnduduk Orang Asli dulu tinggal
herse(erak dl kawas<lnhut3n y<tng.men
jlldi kawasnn opef<l'sitentera menRha-
pllskan kOffiLU1is.Berikut<ln itu. serlma
A ncaman )\omunis se.lepaspeng·. isytiharan Darural pada 1948menyebabkan keraJaan Britishberusaha mengumpulkan pen-dudukterpencil terutamadi du-
lam hutan ke penempatan baru. Ia bagi
mcmudahkan pihak berkuasa mengha-
lang pengaruh Pmti Komunis Malaya
(PKM) melancarkan dakyah, selain men-
cari pengaruh dalam kalangan p~ndu-
duk di kawasan pcdalaman.
Pas Kemar dibuka pada 1952 bagi
mengumpuJkan penduduk Orang Asli
dad suku Temiar di kawasan Hulu Gerik
daripada ancaman komurus kini men-
jadi penempatan Orang AsH yang mem-
punyai kemudahan aS3Spaling lengkap
di kawasan pcdalaman.
J'lJenjuaJ getah skrap lUllom lIkLiuiti ekOll(lmi iw)'jclIl/Jcllciuduk sclemput.
